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Ϩ㸬࠶࡞ࡓࡢ‶㊊ᗘࡣ"             ୙඘ศ 㸯̽㸰̽㸱̽㸲̽㸳̽㸴 ඘ศ













(1) A.ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮(ᆺ࣮ࣜࢲ࣮)ࡣࠊ   B.ࡑࡢാࡁ࠿ࡅࡣࠊ࠶࡞ࡓࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ 
ලయⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝືࡀ  ᙳ㡪ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ㸽ពᅗ࡜ලయⓗ࡞ฟ᮶஦ࡣ㸽  
࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿㸽ゝࡗࡓࡾࡸࡗࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࠊ ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡸ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᚰࡢ୰࡛㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ 
࡞࡝ࠊ                  ࡞࡝ 





ۑ                    㹺 
㹺 
㹺 
㹺 
㹺 
(2)⪃࠼ࡽࢀࡿࡑࡢ௚ࡢാࡁ࠿ࡅࡢྍ⬟ᛶ㸽࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ാࡁ࠿ࡅ㸽 
 
 
 
 
ϫ㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ୍࣮ேࡦ࡜ࡾࡢゝື࡛༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿㸽ࡑ
ࢀࡽࡢゝືࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽࡛ࡁࢀࡤࠊ୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚ୗࡉ࠸ࠋ


資料３　ファシリテーター実践トレーニングのふりかえり用紙
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